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Soc1E0Ao F ILARMONICA DE B1LBAO 
Calle del Marques del Puerto 
BILBAO, 5 DE ,;eptiembre 
Sr. D. Israel Tymianka 
Carrip de Gurs 
( B. P. ) 
Muy senor m{o: Recibo su atenta del 25 de •goato ppdo. •s{ 
como un cable de su hijo, en el que me anunciaba el entorpecimiento que han «.on-
trad.o VV. en su vie..je. 
Escribo hoy a nue6tro Embajador ro~ndole reo~~snde el pro~ 
to despacho do la. documenta.cion de .vv. 
Conf{o y eeseo que todo se arregle en breve y puedan VV.lle 
gar aqu{ para embarcarse. 
Con este motivo me reitero de v. affmo. y s.1.q.e.s.m. 
dente. 
Remi tente: D. Ignacio de Gortlzar y Manso de Velasco ,Conde de Superunda 
, . 
Marques del Puerto, 2, Bilbao. 
